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文化講座（特殊研究講座）講演（平成 29 年度）
平成 29 年 6 月 7 日（水）1 年生，2 年生対象
秘められた東西交流－『ガリヴァー旅行記』と日本 東京女子大学現代教養学部教授　原田　範行
　本講座では，『ガリヴァー旅行記』における日本の表象について，歴史的視座を踏まえた解説がなされた。風刺は一義
的語義，一元的解釈，常識的世界観に効果的に異議表明する機能を備えているが，非現実的世界を描く『ガリヴァー旅行
記』では，唯一実在する世界の日本が登場する。作品執筆時に鎖国をしていた日本は，非現実世界と現実世界の結節点と
して機能していたのではないかという主張が，歴史的傍証を元に提示され，展開された。
平成 29 年 6 月 21 日（水）3 年生，4 年生，5 年生対象
EnglishasanInternationalLanguageinJapan:Yesterday,TodayandTomorrow
 TheUniversityofQueensland,SchoolofLanguagesandCultures,AssociateProfessor　MichaelHarrington
　本講座では，日本での「国際言語としての英語（EnglishasanInternationalLanguage:EIL）」について，歴史的視
点を踏まえながら学生の将来に向けての提言があった。母語，第二言語，外国語としての英語など，多岐にわたる英語使
用者と英語によるコミュニケーションの実態が説明されたのち，EIL という術語が提示された。ビジネス，学術，市民生
活における英語使用の利点が提示され，21 世紀において，英語が成功を導く技能の一つであるとの主張が展開された。
平成 29 年 10 月 17 日（火）4 年生，5 年生対象
グローバル市民と英語 昭和女子大学国際学部英語コミュニケーション学科客員教授　鳥飼　玖美子
　本講座では，卒業を控える 4 年生，5 年生向けに，グローバル市民として英語といかに向き合うかという点について，
「NHK ニュースで英会話」の講師も務める講演者による解説があった。受講生に対して，異質性への寛容性，他者との
関係構築力（コミュニケーション能力），批判的思考力を備えたグローバル市民として，ネイティブ規範からの解放，わか
りやすさを重視した英語を体得していくことの重要性が語られた。
教員学術研究発表会（平成 29 年度発表要旨）
平成 30 年 3 月 7 日（水）14:00～15:30
〇異文化理解をめざした理想的な自己形成（IdealInterculturalSelf:FrameworkforInterculturalDevelopment）
　（使用言語：日本語 / 英語） 助教　宮房　寿美子
　学習者が外国語学習と異文化理解で達成したい目標を自ら作り，振り返り，そして評価するような理想的な異文化間で
の自己育成について紹介した。本研究は，学びの成長過程や達成したい目標に焦点をあて，学習者が限られた期間で異文
化理解について学ぶ意欲を向上できるかについてデータを質的と量的な側面から分析したパイロットスタディであり，そ
の調査報告がなされた。
〇ドビンの生き方－サッカリーの人生観（TheNatureofWilliamDobbin:Thackeray’sPhilosophyofLifeAsSeen
　inVanity Fair） 教授　中村　豪
　W.M. サッカリーの代表作『虚栄の市』の主要人物ウィリアム・ドビンの特徴と生き方を説明することによって，こ
の人物に託された作者の人生観を論じた。また，その人生観の由来である，作者の人生における重要な出来事を挙げてド
ビンが作者の分身であることを例証した。ドビンは，地の塩であり，世の光である。彼の精神生活の大半はアミーリアへ
の献身的愛情に占められている。作者の人生観は，彼の辛い体験によって生じたと言えるとの発表がなされた。
英語コミュニケーション学科 FD 活動セミナー
平成 30 年 2 月 21 日（水）
ELCLearningSoftwareReview2018forFaculty 教授　ケビン・ライアン
　ProfessorKevinRyanpresentedonasetof14differentsoftwaretoolstofacilitate languageteachinginELC
(DepartmentofEnglishLanguageandCommunication).Thesetoolsrangefromgrammarcheckerstoresourcesfor
readingandlistening,aswellastoolsforteacherstoorganizeandmanagetheirstudentsandgivetimelyfeedback.
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平成 29 年度　英語コミュニケーション学科　卒業論文・卒業制作
Seminar：ことばと人間　　井原　奉明
○ InformationandMediaLiteracy:ToBeaMediaLiterate
○ AStudyofFunctionofAddressinginEnglishandJapaneseLanguages
○ TheDifferenceofMetaphoricalImplicationsinJapaneseandEnglish
○ TagQuestions:CharacteristicsofWomen’sLanguage
○ DifferenceofExpressingLovebetweenJapaneseandEnglishLoveSongs
○ AComparativeStudyofOnomatopoeicUsageinJapaneseandEnglishPictureBooks
○ LyricalAnalysis:TheBandCalledLovin’Spoonful
○ AComparativeStudyofJapaneseandEnglishApologyExpressionsinAnimatedFilms
○ ComparativeStudyofCommunicationStyleofJapaneseandEnglishSpeakers:HarmonyandAssertion
○ AComparisonbetweenJapaneseandEnglishExpressionson‘Moving’
○ EnglishintheFutureasInternationalLanguage
○ ALyricalFeatureofMichaelJackson
Seminar：英語学・言語習得　　小川　喜正
○ ChangesinTheBeatles’LyricsbetweentheEarlyandtheLatePeriods
○ AComparisonbetweenJapaneseandEnglishProverbsInvolvingAnimals
○ EnglishEducationinJapanandintheU.S.A.
○ IfYourLightIsOut...
○ ComparisonbetweenThe Yellow Handkerchief of Happiness（aJapaneseMovie）andThe Yellow Handkerchief
（anAmericanMovie）
○ AnEnglishTranslationofKurashi-no-Techo and Me
○ EnglishSignsandAnnouncementsUsedinTrainsandatRailwayStations
○ AnEnglishTranslationofThe Land of Rain Tree
○ AnEnglishTranslationofHandyman Tada in Mahoro Township
○ ChangesinLearner’sMotivationinSecondLanguageAcquisition
○ JapaneseStudents’Study-AbroadExperiencesandTheirChangingMotivationforLearningEnglish
○ SwearWordsObservedinJapaneseandAmericanMovies
Seminar：19 世紀とイギリス小説　　金子　弥生
○ AStudyofPeter and Wendy:Whatis“Happiness”
○ WomeninPygmalion:TheMessageformGeorgeBernardShaw
○ AStudyofPeter Pan:Whatis“Grown-up”
○ LoveandHappinessinJane Eyre
○ DualPersonalityinThe Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde
○ HierarchyinHarry Potter and the Philosopher’s Stone
○ WhywasTangledSetintheTwentiethCentury?
○ AStudyofThe Secret Garden:TheGiftfromMaryLennox
○ AStudyofPeter and Wendy:TheMysteriesofNeverLand
○ DickensandA Tale of Two Cities
○ AStudyofPride and Prejudice:TheEffectsofParentsonTheirDaughters
Seminar：テクニカル・コミュニケーション　　金徳　多恵子
○ CharacteristicsofEffectivePresentationsinBusinessCommunication
○ ComparisonofJapaneseomotenashiwithAmericanHospitality
○ ComparisonofJapaneseRequestswithAmericanRequests inBusinessCommunication:Viewpointsof
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PolitenessTheory
○ CharacteristicsofEffectivePersuasioninBusinessCommunication
○ TechniquesforEmpathicNegotiationbetweenJapaneseandAmericansinBusinessCommunication
○ DifferencesinNegotiationStylebetweenJapaneseandAmericans
○ ComparisonofJapaneseandAmericanHierarchicalRelationshipinBusinessCommunication
○ DifferencesinHospitalityandTourisminJapanandtheU.S.
○ ComparingDifferentApproachestoEmpathyinJapaneseandAmericanBusinessCommunication
○ PolitenessStrategiesinJapanandtheU.S.:AComparisonBasedonJapanese-subtitledAmericanFilms
○ DifferentValuesinBusinessCommunicationbetweenJapaneseandAmericans
○ ComparisonofPoliteRefusalTechniquesinJapanandtheU.S.
Seminar：Modern Society: Fiction and Fact　　Cozy, David
○ TheEffectsofChangesinArticle9
○ The Sea of Fertility:TheRoleofShigekuniHonda
○ HowPost-WarJapaneseMusicHasAffectedJapaneseSociety
○ TheEffectsofImmigrationontheJapaneseEconomy
○ HowtoSpreadRenewableEnergyinJapan
○ JobsWon’tBeReplacedbyRobots&AI
○ RegionalRevitalizationinJapan
○ GeneticallyModifiedOrganism
○ GenderRolesinSociety
○ Addiction:IssuesandCountermeasures
○ MediaandPublicOpinionafterWorldWar Ⅱ:Japan,China,andKorea
Seminar：コミュニケーションと歴史・社会　　小西　卓三
○ Onna Wota:StudyofWomenWhoSupportGirlIdols
○ AStudyofMusicalLyricsTranslationofWicked
○ TheWayofStreetDanceBecomingPopularandSucceedingEconomically
○ UniquenessoftheJapaneseConceptof“Omotenashi”andaProspectofHospitalityIndustryafter2020
○ WhattheFutureKindergartenShouldBeLike
○ TheManagementStrategiesofJapaneseLCCAirlines
○ EthicalConsumerism:AConsumptionStyletoImproveSocialProblems
○ StudyofAttractionofBallroomDanceBasedonAnalysisofWelcome to the Ballroom
○ ConsiderationofChangesbyChangesofJapaneseFemaleComedians
○ WhyDoPeopleGototheRockFestival?:TheCharmofROCKINJAPANFESTIVALandthePowerofthe
AreaThatSupportsIt
○ Whatisthe“New”Teacher’sImageThatAdaptstoToday’sSituation?
○ AnAnalysisofEnglishSlangandJapaneseSubtitlesintheMoviePirates of the Caribbean: At World’s End
○ TheFutureofPaperMagazine:PaperMagazineforNextGenerations
Seminar：英語史研究（言語から見るイギリス文化と社会）　　島﨑　里子　
○ AStudyonNewspaperLanguage:ComparingaBroadsheetandaTabloid
○ GenderIdentityinLanguageUseinHarry Potter and the Philosopher’s Stone
○ IdealKnightinThe Death of Arthur
○ AutobiographicalElementsintheWorksofCharlesDickens
○ AJapanese-EnglishComparativeStudyoftheExpressionofAddressinMy Neighbor Totoro
○ AStudyonJaneAusten’sEmma:TextandFilm
○ CharlotteBrontë’sIdealWomaninJane Eyre
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○ AnalysisofPride and Prejudice
○ ALinguisticAnalysisofAlice in WonderlandandThrough the Looking-Glass
○ JapaneseasInternationalCommonLanguage:PossibilitiesfortheFuture
○ RepresentationofJewsinBritishLiterature
○ BritishPubCultureandItsInfluenceonJapan
Seminar：異文化コミュニケーション　　杉橋　朝子
○ FoodAdditivesandGMOinJapaneseFood
○ AreHomelessIssuesImprovinginJapan?
○ JapanesePreferenceforCaucasianFashionModels
○ WaitingListsforNurseryCentersandtheJapaneseFamilyStructure
○ WhyAreThereManyYoungWomenWhoWanttoBeThininJapan?
○ EconomicEffectsandSocialChangesamidtheRiseofYouTubersandYouTubeVideos
○ TranslationofJapaneseAnimatedFeatureFilm“YourName”and“'Kiki’sDeliveryService”
○ TheRelationshipbetweentheRisingDivorceRateandChildPovertyinJapan
○ CultureShockofInternationalStudentsinJapan
○ TheRelationshipbetweentheTrendofJapaneseFemaleIdolsandJapan’sSocialBackground
○ EnglishLearningMotivationandGenderDifferencesinJapaneseStudents:FromtheAspectofInternational
Posture
○ WhatisPersonalBrandinginMadonna’sCase?
Seminar：現代日英語の比較研究　　鈴木　博雄
○ OnNuancesbetweenJapaneseandEnglishWhichAriseWhenLyricsofWestern-styleMusicAreTranslated
fromEnglishintoJapanese
○ OnDifferencebetweenJapaneseandEnglishCulturewithanEmphasisonWomen’sSocialAdvancement
○ OnCulturalDifferencebetweenJapanandAmericaSeenthroughSubtitleTranslation
○ OnPresentandFutureTeachingofEnglishtoJapaneseElementarySchoolStudents
○ AStudyofEffectiveInstructionMethodforJapaneseElementarySchoolChildren:ComparingtheExisting
MethodwithNewSyllabusPublishedbytheMinistryofEducation
○ OnDifferencebetweenSubtitlesandDubbingTranslatedfromEnglishintoJapanese
○ OnFunctionsofAdvertisementintheModernWorld
○ OnAdvantagesandDisadvantagesofEnglishasanOfficialLanguageinJapaneseCompanies
○ OnPresentandFutureEnglishEducationofElementarySchoolsinJapan
○ OnSynonymyofEnglishAuxiliarieswithanEmphasisonEffectiveTeachingofGrammartoJapaneseLearners
ofEnglish
○ OnDifferenceofFeelingsSeenthroughOnomatopoeiainaJapaneseCartoonandItsEnglishTranslation
○ WhydoJapanesePeopleNeedtoLearnEnglishasaLinguaFranca?
○ OnDifferenceandSimilarityofGerundsandInfinitives:ASemanticandFunctionalStudy
○ AStudyofAdvertisingCatchphrasesbyRelevanceTheory
Seminar：Contemporary Tourism and Hospitality: Japan and the World　　Sage, Kristie
○ RegionalRevitalizationbyInboundTourism
○ OlympicsandParalympicsInfluenceonHostCountries
○ RegionalRevitalizationthroughGreenTourism:ComparingwithJapanandEuropeanCountries
○ DevelopmentofTaiwan’sInboundTourism:AComparisonofJapanandThailandTourismStrategies
○ AlleviatingPovertythroughTourism:AComparativeStudyofDevelopingNations
○ ThreeModelsofPilgrimageTourism:TheInfluenceofNationaltoLocalGovernment:LocalCitizens,andWorld
HeritageListing
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○ DarkTourismasanIdealStrategyfortheReconstructionoftheTohokuArea
○ TourismStrategy:TheInternationalizationofRegionalJapaneseCuisine
○ StrategiestoAttractMoreInboundTouristsfromAllOvertheWorld
○ ImprovingJapan’sSoftPower:StrengthsoftheUKandSouthKorea’sCreativeIndustries
○ PromotionofJapaneseTourismbyFilm:DrawingfromFiveNations’CaseStudies
Seminar：ことばの形と意味（Form and Meaning of Language）　　髙野　惠美子
○ ComparisonofHyakunin-isshuintheOriginalJapanesewithItsEnglishVersions:FocusingonConstrualand
‘FashionsofSpeaking’
○ ComparisonofPrincess of MononokeintheJapaneseOriginalVersionwithItsEnglishTranslation:Focusing
onAdditionofScripts
○ AComparisonofGratitudeandApologyinAmericanEnglishandJapanese
○ AnalysisofMetaphorsinMediaReportsandSpeechesintheU.S.PresidentialElection2016
○ ReasonsforTrump’sVictory:AnalysisofHisSpeechesandTwitterMessages
○ ComparisonofEnglishandJapaneseProverbsfromtheViewpointofMetaphor
○ DifferencesinConstrualbetweenEnglishandJapaneseExplanatoryTexts
○ ComparisonoftheEnglishSimplePresentandthePresentProgressive
○ ComparisonofExpressionsUsedinCharlie and the Chocolate FactoryandItsJapaneseTranslation
○ GapsbetweenOriginalComicsandTheirEnglishTranslations
○ English-JapaneseContrastiveStudyofHumorinAlice’s Adventures in WonderlandandThrough the Looking-Glass
○ English-JapaneseComparativeStudyofScreenAdvertisingfromtheViewpointofCognitiveLinguistics
Seminar：子どもたちへの英語教育（Teaching English to Young Learners）　　髙味　み鈴
○ TheHistoryofEnglishTextbooksinJapaneseJuniorHighSchools
○ AShiftofEducation:PassiveLearningtoActiveLearning
○ JuniorHighSchoolStudents’DifficultytoLearnEnglishandEffectiveMethodsofEnglishLessons
○ EffectiveCommunicationActivitiestoDevelopEnglishCommunicationSkills
○ ICTEducationandMotivationofLearners:TheInnovationofLearner’sStylebyAppleInc.
○ TheEnglishProficiencyMandateforEmployees:BusinessoftheFutureinJapan
○ EffectiveTeachingMethodsofForeignLanguageEducation
○ AStudyofEnglishEducationtoEliminateSocialDisparity
○ MulticulturalEducationtoAvoidStereotyping
○ FeasibilityofCLILinEnglishEducationinJapan:AComparisonofTextbooksinJapanandGermany
○ TheImportanceofMotivationforEarlyEnglishEducation
○ SuggestionsfortheJETProgramme:ImprovingALTsinJapan
Seminar：シェイクスピア・19 世紀英国小説研究　　中村　豪　
○ R.L.StevensonandAtsushiNakajima:AComparativeStudyoftheTwoWriters
○ TheLovebetweenParentsandChildreninKing Lear
○ TheCharmofSirJohnFalstaff:AStudyofThe Merry Wives of Windsor
○ OntheDeathofOphelia:AStudyofHamlet
○ Iago’sNarrativeTechnique:AStudyofOthello
○ LoveandFriendshipinThe Merchant of Venice
○ GenderRolesinTwelfth Night
○ TheGrowthofTomandHattyinTom’s Midnight Garden
Seminar：Language in Business and Social Context　　増澤　史子　
○ AComparisonoftheDesignofJapaneseandAmericanCigarettePackages
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○ AComparisonofJapaneseandAmericanBusinessCommunicationStyles
○ TheTransitionofGenderRolesasSeenintheLyricsofSongsfromDisneyPrincessMovies
○ AComparisonofJapaneseMoviePostersandAmericanMoviePosters
○ HowtheNamesofTeaDrinksinJapanAttractCustomers
○ AComparisonofModelsUsedinJapaneseandAmericanCosmeticsAdvertisements
○ TheEffectivenessofCelebrityAdvertisementsinJapanandAmerica
○ AComparisonofAdvertisementsintheJapaneseandAmericaneditionsofForbes
○ TheDifferencesinEmojiInterpretationbetweenJapaneseandAmericans
○ AComparisonofJapaneseandAmericanResponsestoCustomerComplaints
○ AComparisonoftheAttitudesTowardCustomersatStarbucksinJapanandtheUnitedStates
○ AComparisonoftheSalesStrategiesUsedbyAmericanandJapaneseLingerieBrands
Seminar：Language in Use　　山本　綾
○ TheProcessofPurchaseDecisionMaking:HowPeopleDecideGelatoFlavors
○ AStudyofJapaneseIdols:WhatDoFansExpectfromIdols?
○ UrbanLegendsinJapanandOtherCountries
○ TheRelationshipbetweenFashionandSpokenLanguagesamongFemaleCollegeStudentsinJapan
○ AComparativeStudyofJapaneseandAmericanTelevisionCommercials
○ IntimacyandInterpersonalCommunicationamongYoungJapanese:FindingsfromaDiscourseCompletionTest
○ UsabilityofaJapaneseDialectinEnglishLearning:ACaseofTosaDialect
○ FashionIndustryToday:AComparisonofJapaneseandAmericanCulturesthroughFashionMagazinesand
RacialDiscrimination
○ TheDifferencesofWebsiteDesigninJapanandForeignCountries
○ TheRelationshipbetweenEQandSelf-acknowledgment:IsitEffectivetoKnowYourselftoImproveYourEQ?
○ AComparisonofRestaurantReviewSitesbetweenJapanandtheU.S.
○ TheDifferencesinCosmeticsBrandsbetweenJapaneseandEuropeanLabels
Seminar：Information Technology　　Ryan, Kevin　
○ TheHistoryandFutureofInformationTechnology
○ TheCorrectKnowledgeandUtilizationofInformationTechnology
○ InformationTechnology:PastandFuture
○ TheImpactofInformationTechnologyinOurLife
○ Project:VideoProductionofaTravelDocumentaryaboutKamakura
○ UsefulInformationTechnologyforOurFuture
○ DailyLifeandAffectsonSocietybyInformationTechnology
○ InformationTechnologyinOurLife
○ ITinOurLife
○ AnOverviewofInformationTechnology
Seminar：American Literature and Culture　　Landau, Samantha　
○ CultureandHospitalityServicesinJapanandtheU.S.
○ IntersectionsofRaceandClassinMid-CenturyAmerica:DiscriminationagainstAfricanAmericansandIts
Effect
○ TheExistenceofFinancialSystemfromthePerspectiveof theFinancialCrisis:TheGapamongCitizens,
CompaniesandGovernments
○ ReconstructionPeriodFollowingWWIIinJapan
○ TheChangeofFemaleImageinDisneyMovies
○ NativeandModernHawaiianCulture
